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δ = 0, 2pi
Γ = 0, λ
0 < δ < pi/2 
0 < Γ < λ/4
δ = pi/2 
Γ = λ/4
pi/2 < δ < pi 
λ/4 < Γ < λ/2
pi < δ < 3/2pi 
λ/2 < Γ < 3/4λ
δ = 3/2pi 
Γ = 3/4λ
3/2pi < δ < 2pi 
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∈11(Τ) = 4.30 + 0.0024∗Τ
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∈11(Τ) = 12.51 − 0.0271∗Τ + 0.000163∗Τ
2
∈11(Τ) = 80.23 + 0.988∗Τ + 0.00360∗Τ
2
∈33(Τ) = 12.47 + 0.0089∗Τ 
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